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Пасажирський автомобільний транспорт є невід’ємною части-
ною життя міста. Він з’єднує міста, приміські та міжміськи райони. 
Його якість функціонування і рівень розвитку дозволяє нам визначити 
економічну та соціальну стабільність населення. Організація пла-
нування та дослідження, облаштування покладається на організаторів 
пасажирських перевезень, а його затвердження на міські, обласні 
адміністрації. Для дослідження попиту або ж визначення рівня необ-
хідного забезпечення потреб населення послугами пасажирського ав-
томобільного транспорту, покращення, визначення і обґрунтування 
тарифів на перевезення застосовуються табличний, обліковий та візу-
альний методи обстеження пасажиропотоків. Найбільш точним мето-
дом дослідження пасажиропотоку  є табличний метод. Метод є тру-
домістким, але забезпечує більш повні відомості про пасажиропотік. 
Для проведення дослідження з організаціі перевезення паса-
жирів та прогнозування зміни обсягів перевезень за допомогою про-
грами FORECAST був обраний маршрут № 302е. З аналізу роботи на 
маршруту 302е, дослідження пасажиропотоку проводився у години 
пік. Було виявлено що у години пік заповнюємось автобуса повна та 
виявлена проблема у відмові посадці пасажирів.  Це пов’язано недо-
статнім місцем у салоні транспортних засобів, працюючих на марш-
руті.. Проаналізувавши зміну пасажиропотоку та зробивши прогноз 
було виявлено тенденцію росту пасажиропотоку. А якість перевезення 
залишає бажати кращого, транспортні засоби не зручні в користуванні 
та ненадійні .  
Також для покращення перевезення пасажирів було розробле-
но раціональний варіант схеми організації руху на регульованому пе-
рехресті, де проходить маршрут №302е  вул. Дерев’янка – вул. Ба-
лакірєва. Схема організації дорожнього руху являє собою графічний 
документ, на якому умовними позначеннями відображена організація 
дорожнього руху на визначеній ділянці дороги чи вулиці у вигляді 
раціонального застосування, розміщення та ув’язки між собою тех-
нічних засобів організації дорожнього руху. 
 
 
